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Endaroca 
 
 
Tamaño: Pequeño o medio. 
 
Forma: Muy variable, piriforme, turbinada u oval. En general con cuello corto bien marcado, rara vez sin 
cuello. Asimétrica muy irregular con protuberancias y abultamientos irregularmente repartidos. Contorno 
irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Estrecha y superficial, a veces limitada a un repliegue en la base del pedúnculo. 
En general oblicua y mamelonada. Pedúnculo: Medio o largo. Fino, leñoso, carnoso en la base. 
Ruginoso. Recto o curvo y retorcido. Implantado derecho o mas o menos oblicuo, a flor de piel o como 
prolongación del fruto. 
 
Cavidad del ojo: Muy estrecha y poco profunda o casi nula. Borde suavemente ondulado. Ojo: Muy 
pequeño, abierto o total o parcialmente caduco; en la mayoría de los frutos solo se conservan restos de la 
base de uno o dos sépalos quedando el resto del ojo totalmente limpio. 
 
Piel: Lisa, brillante. Color: Verde o amarillo limón sin chapa o con ligera chapa levemente sonrosada. 
Punteado abundante con aureola verdosa o ruginoso, en este caso muy visible. Zona ruginosa suave 
alrededor de la base del pedúnculo y algo más basta alrededor del ojo. 
 
Tubo del cáliz: Muy superficial, a veces limitado a un pequeño conducto estrecho y corto. 
 
Corazón: Medio o grande, elíptico. Eje amplio, abierto, muy lanoso. Celdillas largas y estrechas, 
bifurcadas, bastante separadas del eje. 
 
Semillas: Pequeñas. Muy estrechas, puntiagudas con cuello largo, con espolón muy pequeño pero bien 
definido. Color amarillento o castaño rojizo claro con la zona del espolón castaño más oscuro. 
 
Carne: Blanco amarillenta. Ligeramente granulosa. Sabor: Astringente. 
 
Maduración: Final de julio (San Baudilio de Llobregat, Barcelona). 
 
 
